





























































































年は 4件、2016年も 4件とこの 3年の間で発表されている件数が多い。さらに詳細を見ると、
東日本大震災の被災地に関する研究は 8件で2012年から見られており、2015年に 3件あり、そ
れ以降も継続的に発表されている。また、2015年以降は東日本大震災とコミュニティをテーマ
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今井良広 , 金川幸司 , 後房雄．（2015）．コミュニティ・レジリエンスとソーシャル・キャピタル : 南三陸町
における震災復興の取り組みから．経営と情報 : 静岡県立大学・経営情報学部研究紀要，27（2），1-24．
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